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Abb. 1: Entwicklung der Bevölkerungszahl im Alter zwischen 20 und 35 Jahren und 
Zahl der Eheschließungen in Deutschland, 1950 bis 2010
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Tab. 1: Indikatoren der Heiratshäufigkeit in West- und Ostdeutschland*, 1960 bis 2010
Zusammengef. Erst- Durchschnittliches Ehe-
heiratsziffer je 100 Männer Erstheiratsalterschließungen 
Jahr beziehungsweise Frauen** (berechnet über Ziffern)je 1.000 
Einwohner
Männer Frauen Männer Frauen
FBG/ DDR/ FBG/ DDR/ FBG/ DDR/ FBG/ DDR/ FBG/ DDR/ 
West Ost West Ost West Ost West Ost West Ost
1960 9,4 9,7 106 101 106 105 25,9 23,9 23,7 22,5
1965 8,3 7,6 91 86 110 105 26,0 24,2 23,7 21,9
1970 7,3 7,7 90 101 97 98 25,6 24,0 23,0 21,3
1975 6,3 8,4 73 88 76 92 25,3 23,2 22,7 21,3
1980 5,9 8,0 64 79 66 81 26,1 23,4 23,4 21,8
1985 6,0 7,9 58 70 60 74 27,2 24,3 24,6 22,2
1990 6,6 6,3 60 59 64 65 28,4 25,9 25,7 23,6
1995 5,7 3,7 54 35 61 42 29,2 28,1 26,6 25,7
2000 5,4 3,9 56 39 62 45 30,0 29,9 27,4 27,4
2005 4,8 4,2 53 44 56 50 31,1 31,8 28,6 29,3
2010 4,7 4,6 54 49 57 55 31,8 32,9 29,4 30,3
*  ab 1990 Westdeutschland ohne Berlin, Ostdeutschland einschließlich Berlin
** Durch Vorziehen beziehungsweise Nachholen von Eheschließungen ist es in Zeiten hoher Hei-
ratsneigung möglich, dass die Werte über 100 liegen.
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Tab. 2: Anteil lediger Männer und Frauen in der Altersgruppe 50 bis unter 55 Jahre 
nach beruflichem Ausbildungsabschluss, 1999 und 2010 (in %)
Männer Frauen
Berufl icher Abschluss
1999 2010 1999 2010
ohne Berufsabschluss 12,3 23,9 4,2 8,3




Berufsfachschule, Meister/Tech niker, 
Fachschule der DDR, 5,7 10,7 6,0 9,4
Fach- und Berufsakademie
Fachhochschule, Hochschule, Promotion 7,0 14,1 10,5 15,1
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Abb. 2: Entwicklung der Heiratswahrscheinlichkeit lediger Personen nach Geschlecht, 
Region und Alter, 1970, 1980, 1990, 2000 und 2010 
* 2000 und 2010 ohne Berlin; ** 2000 und 2010 einschl. Berlin
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Abb. 3: Entwicklung des wahrscheinlichen Heiratsalters lediger Personen nach Ge-
schlecht, Region und Alter, 1980, 1990, 2000 und 2010 gegenüber 1970 
* 2000 und 2010 ohne Berlin; ** 2000 und 2010 einschl. Berlin
Datenquelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen aus den Periodentafeln
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Abb. 4: Entwicklung des Bestandes lediger Personen nach Geschlecht – ausgehend 
von 100 – für die Geburtskohorten 1930, 1940, 1945 und 1950 sowie 1955, 
1960, 1965 und 1970 
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Abb. 5: Wahrscheinlichkeit einer Heirat lediger Männer und Frauen ab 18 Jahre zwi-
schen zwei Altersjahren für ausgewählte Geburtsjahrgänge im Zeitraum von 
1948 bis 2010
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Abb. 6: Heiratswahrscheinlichkeit geschiedener Personen nach Geschlecht und Alter, 
Deutschland 1970 und 2010
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Tab. 3: Entwicklung der Wiederverheiratungswahrscheinlichkeit geschiedener Män-
ner und Frauen nach ausgewählten Altersjahren, 1970, 1980, 1990, 2000 
und 2010
Alter 1970 1980 1990 2000 2010
Männer
20 0,98 0,96 0,94 0,92 0,87
30 0,95 0,89 0,86 0,81 0,75
40 0,83 0,68 0,66 0,62 0,57
50 0,56 0,46 0,40 0,43 0,37
60 0,27 0,25 0,19 0,22 0,20
70 0,11 0,09 0,07 0,09 0,07
Frauen
20 0,98 0,96 0,96 0,95 0,89
30 0,82 0,78 0,79 0,79 0,72
40 0,48 0,46 0,50 0,53 0,48
50 0,21 0,19 0,23 0,29 0,27
60 0,07 0,05 0,06 0,10 0,10
70 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
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Abb. 7: Entwicklung der Heiratswahrscheinlichkeit verwitweter Personen nach Ge-
schlecht und Alter, 1970, 1980, 1990, 2000 und 2010
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Abb. 8: Vergleich der Heiratswahrscheinlichkeit von Männern und Frauen nach dem 
Familienstand vor der Ehe, Deutschland 2010 und 1970
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